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RESUMEN  
Objetivo: Determinar   la relación entre los motivos para realizar ejercicio físico con la 
obesidad abdominal en estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Metodología: La muestra estuvo conformada por 300 
estudiantes de 18 a 23 años de edad de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, la información fue obtenida mediante la aplicación del 
instrumento “Cuestionario de motivos para realizar ejercicio físico” y la medición de la 
circunferencia de cintura. Resultados: Los principales motivos para realizar ejercicio 
físico fueron por diversión y pasar el tiempo, salud y mantenerse en forma; mientras 
que los motivos para no realizar, fueron, por falta de tiempo, salir cansado de clases y 
pereza y/o desgano. El 23,6% de los estudiantes que no realizan ejercicio físico y el 
5,5% de los que sí realizan, presentaron obesidad abdominal respectivamente. No 
hubo relación significativa entre los motivos para realizar ejercicio físico y la obesidad 
abdominal (p> 0,05). Conclusiones: No se halló relación entre los motivos para 
realizar ejercicio físico con la obesidad abdominal, en los estudiantes de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional  Mayor de San Marcos. 
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SUMMARY 
Objective: To determine the relationship between the reasons for performing physical 
exercise with abdominal obesity in students of the Faculty of Medicine of the National 
University of San Marcos. Methodology: The sample consisted of 300 students from 
18 to 23 years of age from the Faculty of Medicine of the National University of San 
Marcos; the information was obtained through the application of the "Questionnaire of 
motives to perform physical exercise" instrument and the measurement of the waist 
circumference. Results: The main reasons for physical exercise were for fun and 
spending time, health and staying fit; while the reasons for not doing, were, due to lack 
of time, leaving tired of classes and laziness and / or reluctance. 23.6% of the students 
who do not perform physical exercise and 5.5% of those who do perform abdominal 
obesity respectively. There was no significant relationship between the reasons for 
physical exercise and abdominal obesity (p> 0.05). Conclusions: No relationship was 
found between the reasons for performing physical exercise with abdominal obesity in 
the students of the Faculty of Medicine of the National University of San Marcos. 
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